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"6HTAl5:.~ T-5}Jl rfr'4 J2.1~ lIJ7Jol ~q;1 q~ ~Aa g
Jl~"6~ ~71 ~ /(11~~yq,
p}7.1~Q.s:.., ~Aa g Lllit:!+oJl~ J~oJl ~{l~5!.. lJ~~2-1{l
Al~, ~Aa~ ?;lOllt:l1"6~7.15:.7.}7}~1lQ.s:.. lJR~it:!q;1 2* ~
,<:3*~~AJ~Al4x RJl]-~~5!.. ~%~ "T ~~yq, -5}Al
rfr £VJ~ ~Aag "9lq -o}cic}5:. 7.1x7.}7} ~~Q.s:.. ~{}-5}7.1
?,J-~q;1 {llil1~ ~~Jll ~ ?;l~yq, -T- p}gg %~ A}tg-,<:
J~ -5}~ ~~ l5~%oJl~Aaol ~~yq('4 1:8), 0l~~ ~Aa
g ?i~~01 J8*-5}~ Al5:.7.}~ ~~ A12L7.}5!..Al~{}~Fa g
~t71l £10-] A}ijf~ol utE-Al ~Jll {lyq, ~AJ~ Ll12-17l~oJl
o=l~l 7}7.l ~ll3j7l--'6-~A}t;J~ ~ ~~-ol-~ ~oJl *~~Aln~
-f-A}i5}{lAl.2... -=z.2-JJ1. ~B- ~Aaol Lfl?1Al;r1 -=:L~ ~ A1AlO-}Jl
-=:L ~Aaol ~JIj-~ 7-F¥-71 ~i5R ~.R~ ~ g i;EO-}{lAl.2...
2. A)D}7} -t%~ ~~% 4lclA) *"3"}.£~ j,lJ-tn"3"PEll~,g- .1f-~
'fJY7J}?

1:::1 ~,- --,
~1ft~ctl ~1~
A1s:.~01 T[!-~ 7R~ :c:: ~Ll t:§~ 7R~ ~ 01 .:::L*.Q.~ -O}~-5
-&lE ~ irJ-o}O:j %-3] 01s:.~ A1.stl-o}.Jl .:::L* g %A1-O}.Jl, .:::L*011
4j- ~ Zf 7R~ 01 .:::L .:::L*011 %~ -o}s:. ~ l?l-~ ~ iLAJ g ~1Ll s]Jr,
7R{i-O}71 ~'6R ~Aag ~~~ -o}y-~ .ll}Aaojr:t.
- tll;g~w ~%~ fi]l~~A L1101~E (HaroldW Boles& Jares A Iavemrt)
~A-1 'i£;:>ed-A-1 ~ At~ (3) uf~~ At~~ <>11711 ~"8"cf%~Jl .=l~S-
-o}~ -5 -&1£ ~ irJ-o}~ %-3J01s:.~ -o}~ A}~.
-~:::: L. ~l°lY, ~ S. -¥-ol::::(Charles L. Chaney & Ron S. Lewis)
2f-oj {l "'1n <{t01j "'l~ ~o} ~ ~ 'T ~ ~ -& lEQ} l:lJirJg 7}A1
si .:::L~~ El1s:.~ ~§}"'1~ y ~g l?l-~ ;AJOjy- AJz:j :E~
'o?:l g 7}{l, .:::L~.stl~ ~ ",};g~ ~%
- 7l1Yl 72jit(Kenneth GangeD
AjOjt:t1 :E~ ~{}g ~oj~~ ;AJo1q.
-.£~ .g.E Jl u11 ~ (Lord Montgomery)
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-~ R. .2-E (John R. Mott)
;zl5:.~Ol~ o}tQl A}'Ef~ol 717Jlo1.=rQj ~-6~~ ~o}~OlJl ~
"ci g "T~H1-"T ~J11 ~£~ *~~;z}~{}g ~e>1,*~ ;z1.£;z}
9.1 ~Adoli!-Jl Aa9.1W "T ~q.
;z15:.~~ Oji5J:~ol~, q~ A}'Ef~oJ1J11Oji5J:g 771~1~ ~A}'Ef
Qj 'o~olq. ~ 7~~~ q~ A}'Ef~£ <5}~~ .=rQj ~£~ u:}
.s.£~ oa-o-J=g~ "T ~~ cll77};zlJ?l"'Hr~g °1~ "T ~q.
-]. ..2..~~-==- AJIr:-V"O. Oswald Sanders)
Al1-'fHl -& lE ~ i5J:<5}~"'i £ ~ ~ <5}5:.~ OJi5J:?ojg 771~1~ ~%
~ B}~~<5}rt.
-.2..-==--'f~]o]E-l]-==-(OrdwayTead)
;z1.£;z}~ q~ ",}'if~.£ <5}~ii- .=r~ 01 <5}71~e>1<5}~ ~ g <5}
5:.~ J?l~Jl, .=r~ g ~o}<5}J11 J?l~~ '0 ?ojg 7}{l "'}'if01q.
-116j p]-;;- rJ1~ ~ -5]]c1 E if-~ (Harry Truman)
~~~ ~~ VAd ~ ~t:i~~71~ ~, .=l~.Jl .=l °1"'J~ rl1.21
~~011 rl1~ ;<1;<1~ °1~c1 ~711 -o}~ 7B~-3:j~ 'o?;j o1e}.
-~n~.::.w .li!.%3, ~l'il~A ~1101~~ (HaroldW fules & [arres A Iavemrt)
.£ A}~ ~;.~-3:j01~, AB.£~ f§~JI} AB.£~ ~%~ stl{l01e}.
rrJ-i/-"'1"'}§)~6i~ ~uH1"'1 ~ uJl ~~J--3:j°1e}.
- .£lJ}:6 F. .2..cj (Thomas F. O'Dea)
7'}t:lAU}~ ~A}~ 7}~ ;<15:.;<}7}~%-o}~ 7B~-3:j~ uB?;j~
lj1~~ ';?:j01q. . .::I~A}{l~ ~1f.~ ~"'dO}71~~~ .::I~lI}2
~ A}~~~ ~ 4i-011AlvAa-3:j°1~ ~;<1-3:j~ ~~ ~g ~ <?J~
7'171 ~"6B 01 'o?;j g A}%~e}.
-J J:l~c.}:6J ~E~(J. Douglas J Porter)
~Cl %.Jl ~t'-l1:3:j~ ~ulO11Al~ 7'}t:l~u}~ ~tj1~ ~%g li!-
g~s..~i °Pfc1;<1~ "'J-Elll..}~Ajole}.
-011~~~~ 1l~(Edward Shils)
1j!-~ 167
7}~AP}Tt±- -§-~ ~ 2.'i?~o]] LfEt\! 1:lJ-~, o]~ ~,c>. 0] ~1:I}
'A~]2.9.j~*'0]4jl ~~~ q~ T-l(!~<il '~VJ~7}~7]~ ?;!
0] o}yq, 01 -§-~~ A}~~;;z}~o]1 .9.j~~ Mo:j~ ?;!.2...£Al, A]
XA}7} .=L~.9.j ~-3J01Lf -8:-%o]lAl~lE~ l@-Ajii}71~~~ A}-§-
ii}~ 7~<il~<il u~?:1~ Al7d~q,
- ~ vl L. E}~Z:(Elmer L. Towns)
(7}~6P}~) <il"'jo]lAl Il3~~ A}iff~4 .:r-~~~,~;;z}~~ol
rH ~ 0 1;>;~O]-z.ll 1 7.-1 A, -0-]. hi] 01 ;>;~01 .s.Hl -0-]. -0-1 r;.c -=- .s.~d's.Q..¥-'"I, .::..l--l...:. -, / I ""I ~-"- 1....:. "-"1411....: -,"2. ~ '0 ----L- -, 0 e. E I
o:j~~ ?;!.2...£ o:j~Al~ ~Vj.9.j ~ ~"'jolq. O]?;!~~ .!i.~A}
iff~Ol ~7101l ~;;Zl ?i'jl ~~<il 71-'f:lg 7}~ ?;!OlLf ~~~<il
?;!.2...£ {}T-~q, EE~ 0] ~ ?;!~ 011-2-71ii}o:j.=LcHl-A}iff~ Al
5:;;Z}'£ t:Jl~~ ~~q,
- ~:6 ~~lt!1(Max Weber)
Jil§l~ ~~1 7}A1 ~~~ 3::6]"6}Jl, {!-2l"6}Jl, 4-~"8"B L-}7}Jl,
~s:."6}~ ~ g ~"8"B "6}L-}\:lg {j71JlA} "6}~ Ad"87JlVi 9-~ A}
/'-1 ('-0 i:!::1)'-'1 O:'l n}2 • .., 20 .
.:g-%~ ~1I~ ~Ad"6}71 ~"8"B q.~ ),}<g.~~ ~%g AJ~"6}.Jl
3::AJ"6}~~ %71 ~ 7}~.
- ~ il E "8"}2 E (Bill Gothard)
~ g 3::6]"6}Jl ~~"6}9, Ad~~~ ~1I011 t114-~),i J ~J!}~
~7}"6}~ '0 ~ g 7}A1Jl ~q..
-~uj El--&:A(Elmer Towns)
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Ai1AJ011~Ai1%*.9.1 A}<g-°1 ~q - %:z,J~T- ~~ A}<g-, %~
~ ~ ~~ A}~, JLjJl J~ ~ %~01~ A}l:f!
_i'l:f~J-(Li Hung Chang)
7.1s:.A}~ A}~01 ~~7.1~ f11~E t~.!i!.~7}AJ:}~ llJ~ ~, J
~ ut.s~ A}tg-~01 ~~A1 ~ ~O}.!i!.~ ~01t:{-Jl A~Zf.{!q.
-D. E. §..A .s(D. E. Hoste)
<>1't!A}~o1 ~~s..~ 7.1s:.A}~Jl A~zt'i5}cl~s:. J~ ute~
A}~01 \rtq~, J~ JAi ~~ ~ 'i5}Jl ~~ ~01q.
A1.£A}(Ieader)t:{-~Boj ~ '<i£A1Al{}q't:{-~ ~ Qj proitlune=]
Ai ~~.{! ~o1q. J~~ '<i£'01C}~pro9}, 'Alq'c}~ itlune=]
Ai y-~ ~01q. J~ ~ ~.£(guide), .2.t:;JJ, ~A} ::t:~A}~ 7~\3
g 7}7.1Jl ~q. ~ ut.s~ A}~ g ~oj1Ai 01~<>17}~ A}tg-~
~ .2.~ ~~g ~p1~q.
{j-~£I 'E;l~(TheLaw of Testimony) : t11.!f-if:-~AHf~~ Al.£
A}7} oj~ ~g iLTW trJl Al.£A} A}~ol oj~111 Ad-t-~~.£
J ~ g iiB~~7}~ wiiB ~~ ~~ <j~ Al.£A}~ u:J-~q. Zl
~~q~4~~.£~~~J~~~,%g~.£~%~~
.!f-~~q.
~2~£1 'E;l~(TheLaw of Soft Soap) : 01 1:fl:31~oj~ A}~~ ~
~pJ.!=2.q~ ~~ ~ iiB~ trJl c,4- ~ ~ g -6}~ 7zJ~J:°l<jq~
~ g <{}Aa~q.~%, <{}Aa(~fE), °BAa0ly. A1Al~ .!i!.~~~.£
-Y-i A}tg-~011111%71~ .!f-~"5}2.}.J~ly. ~~ 1I}.s~A}~011111
~%~ ~q~ J~ ~ ~~ J.il7-1101Vl~o}~ ~Bl ~ ~2f-Al *
-6}111~ ~olq. J~lE-'£ '~~~ w' g ~~-6}111A}-§--6}4.
~~£I tgj~(The Law of Decision-Making) : A}~~,<? ~1EoJ1
~~~ ~Aa g iiB0l:W trJl iiB~g A~lAliiB~~ Al.£A}~ u:J-~
q. u:J-4Al~~~ Al.£A}~ A}tg-~.£ "5}O:j.:g- -&Jf.~ ~J:-6}~%
~~~~~~~~~~~g~~~~~~£~~~~~.!i!.
011-2-71-6}~~~ ~Aa g ~~jl, ~ ~ Aa.!i!.011-2-71-6}~~ ~
~Aa g ~~r9, °Pr-~ Aa.!=2.7}\1l~ 7J~011~ -&-011~?l~ ~Aa
g ~ ~ q. u:J-4Al~~~ ~Aa g ~ ~ 71 ~ iiBAl~ A}{i ~ g %
B}2711<?{jl <joj0l: ~q.
:gQI tgd?;.j(TheLaw of Dreams) : J-Hr~ ~ l:l}~zJ~ ~K~ A~l
J-]flBT~ Al£,A}~ ut~q. uti:}J-l A]£,A}~ ute~ ~H:f~oj]
11]l:l}'it-3J~~Jf~ A~]J-]flBT~oF ~q. ~}'it~ ~ A]X,A}~ ~
~ ~11] ~ uJ1 J~ A]£?:j ~ ~~q.
cH~ cq.271 )...~~'2J'6j(Follow-the leader mentality) : ojlt! A1.£
,A}~ ~ q;=: A1£,A}7} ~,Al ~Acl g t.H~ u]j77}A1,A}{l~ ~Acl g
7Jj~ ~ J8t>Jol~q. J~ ~ ,A}{l~ A1~:l!} /-J~Oj1 -2-7~~ ~Aa
~ t11~ ~ ~ 0] o}Y i:} q;=: A]£,A}~ ~ ~Acl ~ ut:=:q.
-&A~A~~~~IAHPastor-Dictator) : ~:l!}, JiL§1 J-]1l:l!}, JiL~ ~ ~
~ % -6} J1. ~ c}J1. A~ Zf-6} ~ -&§jA
*71¥O~QI tg;j?;.j(TheLaw of Motivation) : J-}~~ ~ ojlt! ~K
oj] qjflB '~AaflBoF1fr"8'}~ o]%'~ ~]J-]"8'}~ A]£,A}~ ut;=:q.
uti:}~l A]XA}~ ~}'it~Jlj- ~~} ~%g "8'}1?!~i J~ 0] ~Jf~
~Ajw 4- ~£~ %7] ~ .!f-~flBT~0l= ~q. J-}~~ ~ ,A}{l0]
J'%l1] flBol=w 0]%7} ~g uJ1 uti:}.g-q.
*li ~~QI tg;j?;.j(TheLaw of Peer Pressure) : J-}~~ ~ qj~~]
.£ %li J~0]4 A] A] J~oj] t11oj] ~~ ~}'it~~ OJt>Jg Ii!
~q. u}c}J-l %'o~ A]£A}~~ %li <?J'?;jg J-}%i>}~, ~Q..j=
.::z.%l11]-6-}7-]~~4~ .::z.%.91~.!i!.~ 1:lJ-tBw"T£ ~~ .::z.%~
~6j1111%71~ 1f-~o-}~ 1iJ~ llR-~.q.
-&1E0l1 £I~ ?3~(Management by Objectives: MBO) : -&Jf01]
£{J g ~?.Jl, -&Jf01]~7H1- ~Aj g 7]££ -o]-~ §1A]-t+A]-<2:l
o 01 r:~t'- ""2 1....CJ:.0r-c 3:!.
~A~lo~~£1tg;l~(The Law of Problem-Solving) : A]-tg-~~ -&Jf
011::c~o-}~ I1]1:lJ--oB7}~~ ~A~1~.91 isB~~g ~]AlisB 9-~
A1S:A}~ u:}::tl u:}c}AlA1S:A}~ ~A~l~ -oB~o-}.JlA}tg-~ g
~1:lA171';:::AJ-~ g A~171iin'?~0l= ~q.
tg;l~~Oll Cf1~ tg;l~(The Law of Laws) : 0] ~~ ~ -o]-t+\3~
~'?i-0j~£7]- o}yc}, A]-{l.91~~~01] .9l-oB~g °l3f-oj 7]-{l
q~ 3:lg A~~~q. ~cl~ o-}Y-~91 ~:3J~g u:}~ rqj t8Ajo-}
.Jl, -o}t+\391 ~~~ g oj7~ rqj oj~%g ~11] ~q .
.~:~)J.£I tg;l~(The Law of Rewards) : A]-tg-~~ A]-{l0] {i~~
-&Jf01] tl1-oB.!;!.AJ-gy~ A]XA]-~ rr.}::q. rr.}c}AlA].:s:.A]-~A]-
{lg rr.}2~ A]-tg-~01]71]l2.,AJ-g iiByojoj: ~q. qA] WiiBAl,
l2.,AJ-01 y~ 7-1';:::<?J~ °1-'f-~~ rJ-.
Ail 12:! ~ 2~~71£1~~(The Law of Three Hearings) : ::i:A}t}
1:1}oJl ~ -6}~ A}'if ~~ rJl7R .llL~oJl Acl3}-6}71 ~ oJl Q.j:A~lJti Acl
5:. .llL~011~~ ~q si ~q.
AO~E ~.R(SMART goals) : SMART~ "-&-li~ ~tll-o}~ B
111"~g 71Q:j-o}~ r:~1£%0] S1~ A}~J~.9-1 n1~~A}~ .2.,'?
~olq. -&-li~ 1fr~Al T~l~OlJL(SpecifiC), ::;-A,37}'o-o}oj
(Measurable), .£~W 'T ~Jl(Attainable), ~{l~oloj
(Realistic), Alzr:i!} ~~~J.;~Acl~ 71~01 ~~(Tirne-Related)
~010l°]: t}q.
~£I~£I ~~(The Law of Credibility) : A}~~,'? Al.£A}~ ~
£1 W uJ1 .:::I9.}.:::I.9-111~ g u:t 2 711~ t]. .:::Icl E-.£ Al5:.A}~ -&-
ROll 5:.~-O}71 ~~ ~B()A,3 ~~ 1jl~g 7}A1Jl ~Ol°]: ~q.
-¥-<3i.!2.q5:.Al5:.A}~ A}'if~ 01 .:::I~ ~5:.~ -O}71~~R .:::I~ g
Ojl 'do~~ t!{1A~(Prophetic Seer) : oj]~ -o}~ ~ Z:!A}~ ~ ~ g
<i}5:.-O}JI.-o}y.'i3g rJ1~-o}~ T<?f.9-1~A1A}~ o]~q . .:::I~,'?
liiAl .!2.~JI., lii ~\t g tl1q .!2.~JI., 7}AJ fJ,'? ~ g .!2.~q .
.:::I~ ~ ~ol ~~Jl .:::I~g °lf71 ~~R ~ g 3}'T~71 uJ1tr-
011%'o~ A1.£A}~ °l~q. "'J7cl~ -9--21011711" :Il~01 ~.2..~ ~
"'dol uJ-~t{"(~ 29:18, KN~ :3J~~ 7;!'?:J - ~A}2f-)2fJl ~'6'
-O}Jl ~t{.
O1I~({1lJ~)£1'E;l~(The Law of illustration) : A}'€t~ ~ cJl7B .i
~ 01 ~ ~ 0101=71~~ <?l%~JJ} A}~ g %~Al-O}r9, ~.Q} ~~
~ ~:i!}~ ~l~~~ ~qJl A~Z{~q. cj]~\37Jl]Al l:l]%~ ~~
-o}~ u:Jl 01 ~:31g A}-§--O}{1t{.
~T£I 'E;I~(The Law of the Bandwagon) : A}1t~ ~ -9-~-o}~
If:]o]t+ "'a-3-~<?l ~~61] ~i>}7] ~ .!{i~q. ~cl~..£ A].£A}~
~ A}1t~ 01 .!{i-O}:: -&1£~ 7}A1Jl ~<>101=-o}r9, J -&1£~ <s-J:
-o}aj uB~-o}~ A}r:r~61]11] .!J!."'Jg Tr9, A}r:r~O] ~sq~ lil-~
Al 5:.A}7} ~ r9, A}1t~ 611111:g-61l cJ1~ 711~ JJ} l:lJ-{j g ;~.J.t@.-o}Jl,
A}1t~ 01 ~;;<B <>11fi~~1011 ~E..r9 -&1£0115:.~-O}71 ~"5B -y<3!
g -O}Jl ~~Al~ ~~illl[}I:j°l= ~t{. 01?€-711W u:Jl Als:.A}~
A}r:r ~ 61]111~ T61] AlJlA} -o}~ Aa~ g ~J~-o}111~ <>17J JJ}~
E..£ Cl -e- %"'a g -O}s:.~ %7]~ If-aj-o}111 ~q.
£IA~~~£I 'E;I~(The Law of Communication) : A}r:r~ ~ -&1f.
011s:.~-O}71 ~~ 711~ g RJl}~E..£ 1i~-o}:: Al5:.A}~ lI};:
q. u:}ctAl Als:.A}~ "'}~~011711 711~~ ~J1}~.Q.£ ~~<5}Jl
~~~ l:lJ-<s-Jg .A~lAl"5B2f-<>101=~t{.
~i!~QI tg:j~(The Law of Causation) : 0] 1iJ:3j~ "8"~t-l-\3~~oJ]
~oj"'i .!f-'?2t>l l-~~y-~ ~~ o}1?- ~£ ~t:J-~ 13 ~ 1iqj~t:J-.
717]oJ]~ ~£A] ~<jo] 9Jq.
~~ ~ ~~QI ~~(The Law of Seven Touches) : 5:"'}~ l:I}
oj] 9l"8"~~, A~<g~~ ~1g ~~~ ~ qg TTI--¥-El ~u- lfloJ]
~~ .llL:§:l.2l- ~~~ ~qli:! .llL:§:loJ] fAll ~ q"'] t-l-% 7}';"'J
01 Cl* -E-q..lL~q. 01~~ I8A1.2l- ~:&<?:!SfJ!} {ll:lJ-~ %t~
oFr-011J 4- 9Jq.
~QI ~tJHQI tg:j~(The Law of the Division of Labor) : -9-t:l ~
"8"}L.}~7J11"'1A}~~ ~.£ \:f71 f~ ~~ ~ 4- ~~uj, g:~ -9-
t:l91 ~.£ W71 T~ ~ ~ "8"}L.}\37Jl]"'1qj~ i5~T"']A] ?l~~q
~ ~ ~ w-~q. -o}y-~ 7J11~ "8"}y-'8~ Q:j ~01 ~..lL, -9-cl oj1711 ~
-9-cl ~ Q:j ~o 1 ~ q.
AI!I.;q~ ~~IA~(Pastor-Leador) : W7Jl]~Aa~ ~t:l.:il, W7Jl]~
fil]~ i5~~"8"~uj,W7Jl]~JI~ 1paW~.£~1 A].£~ ~ A~<g~J!}
W7Jl]L.}To1 ~'iti5~ L.}7~~ l:lJ-1iJg ~.:il 9J~ ~:§:lA~.
~H~QI ~~(The Law of the Whip) : o1~ A}<g~ ~ f~%o]
y- ~Qj~oj1 Qji5~ <if~~ ~g u:Jloj1~ -=r~ol %717} ~oj oj
-&-}L-j-'i:l~01Jf-21Q.]~1l~ ~l*~}olllYct. ~1*Q.]
'0 i?'j 01 Jf-21Q.]~;;<J-oj1~,c:', {)-%~ uj%c~ A~~-&
~Q.] ~~ Cds:."5~ "r~ oa~01]Q.] .:§:.J:!
"~fJ'~i2! <5rLf'a£1~~I£ ~LH<5r~.g~I£1 -§--§"
~ jl!,;~~~ "-&-}L-j-\:lQ.]2.~1"~ .Aa7dW-t01] 7]3:t~Ai
'€f~~ ~~]£ {i!:§t~"rJ1. ~~Yct. 0] ~2 1991
\15:. p1-:ii'3.21.6.~ ~3ll-~§]~-¥-E~~Pj1tg-AJ-~ 'TAJ-
~ 1l~~~ ~~Yct.
'8}4-~91 01~
"i\ftJ£\ ~%~ ~e\ lI\AIE!- efLf'cl£\ o\~~"
~£.~, ~~~.g., ~£.0l, ~AFqol, o}xy.ol, oj~
9-l- 01 ?l1, oj~9-l- 41I]-, oj~9-l- ')!A1 .... oj~9-l- ~p}!
~, L~ 01 -) Pvr-r 0-1 1r""'f
£\~£\ ~8 .g.oHefLf'cl.g oRiel ~~efA\Lf£.?
A'P'd-01lAl~~ '?Jol '?J~'iujj o}y.\:l2. ~t:17-11~Y
lJ}? ~Al~ 01~1~ o}~~ ~~l~}~ ~~011 J:l1o}oj
~ol ~~.2-£. lft~o}~yq.
~ ~ ~:!f-- oJl1l11~}.i~ ~{J.2-£-
t!Af£1 Molt! ~~~~£I '2:!~~L.lcf.
-9-~~ ~ Al-3"j~ 18-"6}oj ~ -3"j11!f01lAl%~"6~ {]}
~ l:ll~~ llR-9-711~ ~'?Jyq.
"5l-l..pa~~
Oj~}j\ ofLf'cl£\ £\£\ .frfrOlI O\~T 'X,lLf£.?
lll-%A}s:.~ ~<j0l \l:l.t..}y "6'}t..}s:.\l:l.qJl {:!'{!"6'}~'ify
ti(~ 3: 10). ~<j<j ~C17} 01~711 "6'}t..}\:l~ JE~~ "6'}
t..}\:l$] ~oJl s:.~~ -? v'%7J}.B.? ~C1~ ).a7cl~1t~
% ~Ai~.!f-E.l ~'?l~ -? v'''8'-yq.
~J. ~ Ad 7d if¥- "1 i!l ;;z..
(G.B.S. '3i T<;r:J~3l}%)
"6rt-J-';391 ~~R!<J-
~~% ~ol ~11
~~ 'T ~~ {)-
°J:oJl Lll"6roj .::I
91o]!<J- ~-3j, 0]
%, 0H~%.2£
-lE-*"6roj 'i"Fi'""6r
ll] {lyct,
T~o]l~i T~}.d7c3.:g--¥-.llL7B~,.llL:§:jo]l~iG.B.S.iJ7.7~£
~}%~ 'T- ~~ :t1\r~ }.a1(1.:g--¥-.llL~B},l~;z.'iJyq.
1l]-%oJl711Ai r1.2.
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